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Alemania y el Japónf decididos centra el 1 comunismo* 
¿Miaja en desgrac¡a?.-Bombardeos: ¡afortunados 
en Cartagena. 
IntNna Inteligencia germano-japo-
nesa frente ai comunismo 
Berlín.—Se ha faciUtado 
en castellano el t^xto del pac-
to firmado por Alemania y 
apon contra el c: munismo. 
" i l documento comienza ex-
presando la 'abor realizada 
por el comunismo internacio-
nal y señala el peligro que 
ofrece por la sovietización de 
IOÍ- pueblos y para el orden 
interior de los mismos, así 
como para la paz del mundo; 
por eso los países firmantes 
han ^ornado la decisión de 
colaborar contra el comunis-
mo y han convenido lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Los Estados 
concluyemes de este tratado 
deciden participarse mútua-
mente todo lo que llegue a 
su conocimiento en relación 
con las adtividades del co-
m u n i s m o internacional y 
adoptar las medidas que de-
ben tomarse y llevarse a cabo 
en índma colaboración. 
Art. 2.° Los Estados que 
concluyen este pacto, indica-
rán a los otros estados, cuya 
paz interior esté amenazada 
por el trabajo del comunismo 
internacional, la necesidad de 
medidas de acuerdo con el 
espíritu de este tratado y de 
cooperar a su dirección en es 
te sentido. 
4rt. 3.° Este tratado tiene 
validez, tanto en el texto ori-
ginal alemán como en el japo-
nés y entrará en vigor en el 
mismo día de firmarse y tiene 
validez por un plazo de cinco 
años. Los Estados colaborarán 
dentro del plazo marcado. 
Este tratado ha sido firma-
do y sellado y se han exten-
dido dos ejemplares en Ber-
lín a veinticinco de noviem-
J>fe de 1936. Firma Von Ri 
bentrob y >onie de Missipoy, 
embajador extrao! dinario ple-
nipotenciario del Japón en 
Berlín. J F 
L0 Las autoridades com-
petentes de los dos Estados 
p e firman este tratado traba-
jarán en íntima colaboración 
^ un mterc imbio de noticia-
*ohr« las actividades del co 
uniSmo internacional y so-
Sobre el "Auxilio de invierno" 
por Lorenzo M. JUAREZ 
Nuestro ideario es austero, de perfil ascético. Y en la mecánica de ia Falange, la aus-
teridad tiene una faceta inédita, imprevista: es alegre, violenta y con recio contenido de in-
terdependencia de hombres y grupos de España. La primera tarea que se deriva de esta pos-
tura es el restablecimiento, sin tapujos, de la justicia social. «Sin justicia social, el pueblo no 
se incorpora a la Patria», dijo nuestro Onésimo. Mas la hora que vivimos, plena del drama-
tismo de la reconquista, no es propicia a la instauración rápida de la justicia social stricto 
sensu. Es, sin embargo, el instante preciso de su iniciación, que tiene que comenzar con un 
preliminar de altruismo alegre y sacriUcado, plenario de hermandad, de caridad sencilla, sin 
gestos ni vociferaciones, con tal virtualidad social, que incorpore y reintegre a todo el pueblo 
—todas las masas—al nuevo y fanático sentido de la reconstrucción nacional. Iniciación de 
una solaridad maciza entre todos ios estamentos y clases. Pero mientras llega ia madurez de 
esta obra incipiente, hay que subvenir a ia necesidad inaplazable de los desheredados. El ham-
bre no espera a las nuevas estructuras oficiales. Y hay que batirla en sus escondrijos sórdidos, 
donde vergotizantemente se arrincona para saciarse de vidas estimables. Y hay que batirla, 
no con limosnas que humillan a quiín las recibe y engallan a quienes hacen vanidad de dar-
las, sino con devoluciones de lo sobrante—que es mucho—de las atenciones propias, indis-
pensables y decorosas. Esta es la doctrina del Doctor Angélico. Esta es la síntesis que fluye 
del Evangelio. 
La segunda fase de la tarea —ya lo dijo nuestro César— será «devolver a los hom-
bres los sabores antiguos de la norma y el pan». Y entiéndase bien: Pan, aquí, vale tanto co-
mo cosas indispensables, inexcusables, pira subsistir: albergue, vestido, alimento, lumbre. 
Y lleva implícito un significado más fino y más excelso: cariño fraterno, calor cordial. 
En el Estado nacional-sindicalista—estructura que postula la Falange y conseguirá 
construir con indominable vigor—no habrá hambrientos ni miserables, pues ésta es la primor-
dial exigencia—insoslayable— del nuevo orden. 
Ya casi lo hace ahora, a pesar del apremiante quehacer guerrero; pero en el futuro 
próximo, mientras haya un hambriento, un hombre sin pan, la Falange no tendrá menester 
más urgente que proporcioaárselo. Provisionalmente, y entretanto entra la Patria en el carril 
de la nueva y justiciera normalidad, hay que adentrarse—todavía, claro está, sin obligatoriedad 
estatal, pero con fuerte sentido solidario, nuncio ya de los tiempos duros de la disciplina re-
constructiva—en la caridad de Cristo y dar realización a la teoría maravillosa de las Miseri-
cordias: «Consolar al triste. Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Vestir al des-
nudo», etc. 
En la acerba y larga invernada leonesa, no tener pan, ni ab.igo, ni casa, ni lumbre 
y, además, carecer acaso de salud, es motivo suficiente para sentir rotos dentro del alma los 
vínculos que nos atan a la sociedad patria, si una mano entrañablemente amiga o cristiana no 
se acerca prodigando alivio. Hogares ateridos de frío, desamor y carencias materiales, jni uno 
más! Mientras pueda ofrecerse un solo caso, no presumamos de cristianos, porpue nuestros 
labios manchan la divina significación del adjetivo. Jesús fué, precisamente, reconocido infrac-
tione pañis (=en el modo de partir el pan). 
Valladolid —Meca del falangismo—dió la pauta de la organización del Auxilia de 
Invierno, institución visceralmenttí, esencialmente, nacional-sindicalista. Las provincias libera-
das la van copiando de un modo incesante y plausible. Es totalmente necesario que se institu-
ya hasta en los pueblos más pequeños. Porque en todos los sitios hace falta este instrumento 
expeditivo de los tiempos nuevos para que se obre el equilibrio de pedir o exigir al pudiente 
para dar al necesitado, bien directamente, bien mediante obras asistenciales. Es, pues, el Au-
xilio de Invierno un factor de compensación económica, preludio de la convivencia solidari-
zada y humana que está para llegar. Es una institución falangista cien por cien. Nace en la in-
clemencia de la guerra y del invierno y, sin embargo, nace con aleteo de primavera y espe-
ranza en su eficiencia terapéutica. 
La Falange se desvive por los trabajadores, los desvalidos, los humildes, entre los 
que tendrá—entre los que ya tiene—sus más fieles adeptos y entusiastas secuaces. El Nacio-
nal-Sindicalismo es un Movimiento de manos callosas y cerebros activos, revertidos a la Pa-
tria y al espiritualismo. Pero con belicosidad. 
Auxilio de invierno recaudará dinero por el medio que se dará oportunamente a co-
nocer. Hará cuestaciones periódicas; dará veladas de teatro, etc. Por de pronto, comienza la 
recaudación de fondos con la puesta en escena de «La Dolorosa» a cargo de un seltcto cua-
(Continúa en cuarta planx) 
bre las diferentes medidas ĉ yie 
se adopten contra el mismo, 
2. ° Las autoridades com-
petentes d e ambos estados 
castigarán, en la proporción 
que señalen las leyes, a todos 
aquellos que se dediquen a la 
propaganda del comunismo 
internacional. 
3. ° Con objeto de facilitar 
la colaboración indicada en-
tre ambos Estados se elegirá 
una comisión permanente que 
se convocará y deliberará so-
bre las raedi las de defensa 
que se habrán de tomar contra 
el comunismo internacional, 
Más adhesiones anticomunistas 
Víena. —La liga anticomu-
nista austríaca se ha reunido 
hoy. Un gran número de ora-
dores hicieron uso de la pa-
labra. Resumió los discursos 
el ministro del Interior que 
declara que es un deber de 
todos los pueblos, que hacen 
causa común para combatir 
el Comunismo, aprestarse, a 
ayudar a los países amenaza-
dos por él. 
Si Europa quiere la paz, 
es preciso que elimine com-
pletamente el morbo comu-
nista. 
Paris, escéptico 
Paris.—El pacto firmado el 
día 25 entre Alemania y Japón 
para la lucha común contra el 
comunismo ha causado una 
gran sensación en Paris. Aun-
que oficialmente se ha mani-
festad o que se trata tan solo de 
ir contra las propagandas co 
muaistas,en Paris hay un gran 
esceptismo y se cree que ocul-
ta otro ac ierdo secreto. Con-
firma tal idea la información 
londinense en la que se dice 
que a la vez se lirmó un pro-
tocolo secreto que pu ''era ser 
el causante de cierto rum )r 
en los medios políticos de Pa-
ris y Lonires y ha repercuti-
do en la Bolsa notándose en 
las cotizaciones de los valo-
res nicionale5' y extranjeros. 
iIARRIBA ESPAÑA!! 
(Bonsejo óe Simrra sumarísimo 
C&nUa vaüM MCÍHM de 
La cercana villa de Mansilla 
de las Malas, aunque afortu-
nadamente por poco tiempo, 
también pasó por las delicias 
del €paraíso rojo*. Fué allá 
por el día 20 de. julio en que 
unos cuantos extremistas de 
Mansilla y varios de los inme-
diatos pueblos de Palanqui-
nes y Santas Martas, a las ór-
denes del alcalde del Ayunta-
miento Isidro González (a) D i -
namita, se levantaron para 
venir hacia León a recibir 
órdenes. Asi lo hicieron, pe-
ro, al llegar al Alto del Por-, 
tiHo, se encontraron con un 
coche en el que iban el triste-
mente célebre capitán Calleja, 
que con Nistal y otros cabeci-
llas marxistas se dirigían ha-
cia Cistierna y otras cuencas 
mineras para reclutar gente 
y poder así, haciendo cuartel 
general en Mansilla, atacar a 
León y aplastar a los «fac-
ciosos» . 
Estos dirigentes, al parecer 
Ies dieron órdenes de regre-
sar a Mansilla y hacerse allí 
fuertes.-
Volvieron a Mansilla y allí 
el alcalde ordenó las deten-
ciones, requisas y otras linde-
zas por el estilo, característi 
cas siempre del dominio rojo. 
Estas acciones culminaron 
con la agresión violenta con-
tra unos cuantos números de 
la Guardia Civil que al mando 
del teniente Romero se diri-
gían, obedeciendo órdenes 
superiores, hacia León, pro-
cedentes de Valencia de Don 
Juan y Grajal de Campos; 
agresión que fué valientemen-
te repelida por la fuerza pú-
blica, logrando poner en dis-
persión a los extremistas ci-
tados. 
Por este motivo se instru-
yeron las diligencias oportu-
nas y se celebró el consejo 
sumarísimo en la Diputación 
contra lo^ individuos siguien-
tes: 
Jesús Flórez González, Ru-
perto Mato Hernández, Lupi-
cinio Díaz Rodríguez, Angel 
Santasmartas, Luis Martínez, 
Enrique Alvarez, Ezequiel 
Marcos, Julio Rodríguez, For-
tunato de Diego, Leandro 
Mato, Bruno Fuentes, Abilio 
Santasmartas, Félix Villafa-
ñe, Isidro Gutiérrez, Antonio 
Guada, Blas Aláez, Agustín 
Gallego, Anastasio Mateo, 
Eulogio Candanedo, José Fer-
nández, Manuel Villafañe, 
Isaac Alvarez, Nicolás Santos, 
Fernando Astorga, José Gi-
gantos, Marcelino Cano, Ni-
colás Benavides, Arcadio Avi-
la, Lucinio Villafañe, Sebas-
tián de Prado, Juan José 
Pacios, Aurelio Gigantos y 
Valeriano Flórez. 
Para todos ellos solicita el 
fiscal, D. Emilio Rodríguez, 
en sus conclusiones provisio-
Del ÉBale«n oficial le 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, Co-
rrespondiente al día 25 del 
actual: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado. — Ceses y 
nombramientos en los Institu-
tos de Segunda Enseñanza de 
León y Astorga y Normal del 
Magisterio de León. 
Destitución del agente judi-
cial de Murías de Paredes don 
Luis González Can seco. 
Normas para la fiscalización 
de correspondencia dirigida 
al extranjero, en evitación de 
salida de billetes del Banco 
de España. 
Secretaría de Guerra,—Or-
den circular con instruccio-
nes para cumplimiento del 
Decreto de la Junta de Defen-
sa Nacional, número 110, de 
fecha 13 de septiembre, sobre 
militarización de médicos y 
practicantes civiles. 
Inspección Provincial de Ga-
nadería e Industrias Pecua-
rias. — Estado demostrativo 
de las enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias que 
han atacado a los animales 
domésticos durante el mes 
expresado. 
Cámara Oficial Agrícola. 
Anuncio sobre pago de cuo-
tas. 
Parque de Intendencia de La 
Cor uña. - Anun ció sobre com-
pra de cebada y paja de pien-
so. 
Edictos de ayuntamientos 
y de juzgados. 
Almacén de Palios y Tejidas 
i " ) L E Ó N 
¡Te, para los moros¡ 
Sabemos que, como res-
puesta al llamamiento hecho 
en estas columnas para que se 
enviase te a los valientes sol-
dados moros, que se encuen-
tran heridos en el Seminario, 
fué remtida a este, centro una 
cantidad de te verde, por do-
nantes cuyos nombres des-
conocemos todavía, pero que 
publicaremos. 
El te enviado, y que ha 
complacido a los moritos, 
está ya casi terminado, pues, 
como se sabe, han venido más 
soldados moros. 
Esperamos que éstos sigan 
siendo obsequiados con te 
verde, que tanto les satisface, 
y con hierba-buena y azúcar, 
para hacerlo. 
El gran Tuhame, el cocine-
ro rifeño, está con deseos de 
hacer mucho te. 
Suscripciones y anuncios 
al teléfono 1965, o bien 
al apartado de Correos 
nüm. 140 
No olvide usted 
que las secciones U, C. t» (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A » B t !N E I 1 E Z (León) (23) 
(|é) 
Un atropello de 
automóvil 
A las diez y media de la 
mañana de ayer, y en la Plaza 
de San Marcelo, tuvo lugar un 
atropello de automóvil, del 
que fué víc t ina la anciana 
María Marina Blanca, de 60 
años de edad, la que sufrió la 
fractura del hueso fémur de 1» 
pierna derecha. Fué asistida 
de primera intención en la 
Casa de Socorro por el perso-
nal de guardia, y, después de 
efectuada esta primera cura, 
paso en grave estado al Hos-
pital. 
El coche autor del atropello 
lo fué el de la matrícula de 
León número 2569, conduci-
do por el soldado del Regi-




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordofio l\-Q Telefono 1240 (^t) 
PonodeHo 
EL BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
\ m m k A. M m m - h m 
CUnioa dwtftl 
Ordeño U, 7, pral. 1 ^ 
Teléfono 1873 (25) L 'CUfl 
nales, la pena de reclusión 
perpetua a muerte. 
Otro consejo de guerra 
En el Cuartel del Cid, se 
celebró consejo de guerra 
contra Francisco Sáinz Gon-
zález, acusado del delito de 
auxilio a la rebelión. 
Actuó de fiscal el teniente 
fiscal de esta Audiencia Pro-
vincial D. Emilio Rodríguez, 
que solicitó la, pena de veinte 
años. 
Actuó de defensor el te-
niente de Infantería D. Julio 
Guedea, que solicitó la abso-
lución. 
El juez instructor lo era el 
teniente de Infantería D. Mar-
cos Rodríguez. 
La sentencia aún no se ha 
hecho pública. 
Lea usted 
lEP Jots CẐ  JÜ̂ L* , , 
¿Qué es el 
AUXILIO de INVIERNO? 
No es una limosna. Es Un~ 
señal clara de la nueva so 
lidaridad de las clases qu» 
la España Imperial va a eŝ  
tablecer. Es cumplir la con. 
signa de José Antonio, de que 
no haya hambrientos, y !a 
más reciente del Generali-
simo de que en ningún hogar 
deje de haber lumbre y pan 
Es una asistencia social qué 
dignifica al que la fomenta 
y no humilla al que la recibe. 
Tampoco es una filantropia! 
Somos nacionai-sindicális-
tas, y transitoriamente, 
mientras la vida del Estado 
se organiza sobre bases de 
justicia, el «Auxilio de In-
vierno» es una contribución 
que palla el estado de ne-
cesidad que más tarde no 
existirá. Es un instrumento 
de compensación. 
Oro para ia Patria 
Donativos recibidos el día24 y 
25 de noviembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional: 
D. Vicente Seco Fernán-
dez, de VeguelUna de Orbigo, 
dos sortijas de sello (peso 15 
gramos y medio); D . Luis Be-
neito Sánchez, de León, ter-
cer donativo, 18 gramos de 
oro; D . José Diez Pérez, de 
La Magdalena, 12 gramos y 
medio de oro y una moneda 
de 20 dólares (peso 33 gra-
mos); D. Manuel Lorenzana 
Fernández, de La Magdalena, 
dos monedas de 20 francos 
cada una (peso 13 gramos); 
doña Esperanza Lara Diez, de 
Rioseco de Tapia, un alfiler 
moneda y un pendiente (peso 
3 gramos); una señora, de La 
Magdalena, 8 gramos de oro; 
D. Vicente Lafuente Balezte-
na y doña María Victoria de 
Cominges de Lafuente, de 
León, segundo donativo, 162 
gramos oro y una moneda isa-
belina (peso 8 gramos); doña 
María Victoria Lafuente Co-
minges, de León, 8 gramos 
de oro; doña Maricely Lafuen-
te Cominges, de León, 8 gra-
mos de oro; doña María Rosa 
Lafuente Cominges, de León, 
5 gramos de oro; El Ayunta-
miento de La Robla, entrega-
do por el alcalde, 23 gramos 
de oro y una moneda de 20 
francos (peso 6 gramos y m©. 
dio). 
Don Manuel Cuesta Domín-
guez y señora (maestro de 
Gavilanes de Orbigo), dos 
anillos (peso 14 gramos); dc¿ 
ña Micaela Delgado Ares, dé 
Gavilanes, una sortija (peso 
3 gramos); doña Margarita 
Fernández Martínez, de Gavi-
lanes, un alfiler (peso gramo y 
medio de oro); doña Marceli-
na Marcos Lesmes, de Gavi-
lanes, par de pendientes (peso 
dos gramos y medio); doña 
María Rodríguez, de Canales!, 
2 gramos y medio de oro; don 
Tomás Tascón, de León, 19 
gramos de oro. 
CASA PRIETO 
pase frío 
Jerseys, 1 rajes interiores, Guantei, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(31 
Para el Avión "León 
Surscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 89.409,25 pts. 
Niñas de la escuela de Ar-
mellada, 8'25; maestra de la 
escuela de Armellada, 5; don 
Juan Marcos, de Palazuelo de 
Orbigo, 25; D. Agustín Fer-
nández, de Santibáñez, 5; el 
alcalde de Bembibre, 10. 
Total, 89.462,50 pesetas. 
V I D R I E R A S A R T Í S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a de espejos -
- - - - - Cr i s ta le r ía en general 
Basurto Miyar QonzáíezJS. A. 
Teléfono 1928 V I L L ^ F R A N C A , 4 LEON (49) 
OT^AFXDTORO 
Lentes - Gafas - Fotografía 
ORDOÑO n, 4 Tele fono 1149 (5) 
JPiiurgia y cffiúraí 
fililí niiiiiiiiiiHiiitiiiiiinriiiiiiiiiii líiiífiiiiiiiiiininiiitiitliiiiiiiir Por LUIS ALONSO LUENGO 
gs una delicada suavidad 
i que nos invade al trasponer 
¡! jornada del 15 de noviem-
í^e. La misma que debió in-
¿iT a nuestros asceta* de 
los tiempos idos cuando, so-
bre el aire de la penitencia y 
cl ayuno, quedaban suspen-
sos y quietos, de rodillas, ca-
ra al cielo y con las manos 
Û Desde el fausto 19 de julio, 
las horas de España han sido 
horas de incontenida vitali-
dad: horas barrocas. Aquí, en 
la retaguardia, como en un 
eco del frente, el alma de la 
Patria, desde aquel día, ha 
ido desbordándose, momento 
a momento, en inquietudes 
sangrientas y en alegrías lo-
cas 7 Horas en que la emoción 
rebasa al espíritu y desdibuja 
sus contornos. 
Por eso el 15 de novíem 
bre, Día del Plato Único, ha 
tenido prestigios de novedad 
Ni temblor de banderas sobre 
curvas triunfales; ni temblor, 
sobre la mirada, de lágrimas 
f!e inquietad. El alma, recorta 
da y exacta, sin secrecciones 
en su torno; la emoción, re-
plegada y fija. Día de conten-
ción y de ayuno: Día estático. 
En esta chica ciudad de 
8.000 habitantes, amaneció su 
mañana sin excesiva lumino-
sidad que cegara y sin exce-
siva profusión de nubes que 
oprimiera. Sobre el ocre de 
la llanura, un sol débil; bajo 
el azul, un vientecillo tenue. 
Allá junto al mediodía, las 
campanas de alguna torre co-
menzaron a hacer volatínes, 
como si fueran arcángeles. Y 
todos, a la voz del Señor, nos 
refugiamos en la amplitud de 
un refectorio austero: De pie 
rezamos por los muertos; lue-
go, sobre largas mesas de 
pino, comimos un poco de 
carne con legumbre; después, 
otra vez de pie, con el brazo 
en alto como ensayando ra-
dar en el aire, cantamos los 
himnos de la Patria; volvimos 
a rezar; hicimos el sign^ de 
la cruz... 
Y ahora estamos inmóviles. 
Liíurgia y ritual. La España 
que nace, al constituirse en 
templo, alza, para que irisen 
a la luz, estos viejos voca-
blos. Ya tenemos, a todos los 
vientos y a todos los soles, la 
belleza inmaculada del rito 
Ya tenemos forma, norma y 
solemnidad. 
Ya tenemos, con ello, la 
Quien, pudiendo, no contri-
buya al "Auxilio de Invier-
no", es un felón, un mal 
patriota, un anticristiano. 
Merece ser un Roblnsson en 
una isla perdida, sin cariño, 
sin ayuda, sin recursos. Me-
rece que los rojos le hagan 
jigote. Quien no se sienta 
solidario de los males y ne-
cesidades ajenas, el filósofo 
dijo que era una bestia o 
un dios. Y como no es un 
dios... 
más fina y ecuménica de las 
comunidades. El rito es lazo 
que auna. Por lo ritual de una 
misa oída bajo las naves, agu-
das como flechas y cóncavas 
como yugos, de cualquiera de 
nuestras basílicas, podemos 
sentirnos enlazados a todos 
los que, desparramados por el 
mundo, oyen la misma misa y 
comulgan en el mismo credo. 
Y por ese ágape litúrgico del 
15 de noviembre, nosotros, 
los que vivimos en esta chica 
ciudad de 8.000 habitantes, 
hemos estado un instante en 
comunicación con todos los 
que, en España, han practica-
do en esa fecha la misma nor-
ma sacrificial; con todos los 
que, a diario, ayunan por trá-
gico imperativo del destino. 
Día del Plato único. Las re-
glas de su liturgia son elegan-
tes y tiernas, Ahí están en ese 
Libro de Horas Canónicas pa-
ra la Comunidad de España 
que es la Orden del 30 de oc-
tubre. 
Tiene un sentido cesáreo 
esto de resumir en la breve-
dad de una pieza jarídica to-
da una larga doctrina de mo-
ral. 
La moral absoluta de sacri-
ficio, qviero decir la moral 
absoluta de amor—sacrificar-
se es amar—cubre y satura, 
desde hace cuatro meses, a 
nuestra España. 
La Orden del 30 de octubre 
recoge en un puntito, rúbrica 
con bigno oficia!, fija en un 
hecho, la flacíuante compleji-
dad de ese ambiente, y la 
eternidad de lo universal. 
Ahí queda, soñando impe-
riales claridades, la esencia 
de la España lejana, que fué 
una Misión porque tuvo una 
Moral impuesta en un Dere-
cho. 
Orden del 30 de octubre. 
Nuestra ley ya no será una 
mera trabazón de lógica ra-
cional: será un valor, con-
crección y superación de la 
ética. 
Poquito a poco vamos su-
biendo, por la escala de las 
unificaciones, hacia el Impe-
rio. 
España llegará al estado de 
vida mística con que todos 
soñamos. Pero antes ha de 
pasar, como pasaron los más 
altos valores de la santidad, 
por un estado de vida ascéti-
ca y purgativa. 
El día 15 de noviembre ha 
sido un día de suave purga-
ción y ascetismo. Día cuares-
mal; día de quieta mortifica-
ción, sin alegrías de Nativi-
dad, ni dolores cruentos de 
Pasión. 
Después de su jornada, una 
ráfaga de serena contempla-
ción nos invade, fiel presagio 
de lo que será nuestra era 
mística. 
Una ráfaga de contempla-
ción, como aquella que inva-
día a nuestros ascetas de los 
tiempos idos... 
Luis ALONSO LUENGO 
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A L P A S A R 
¿Nos combaten? ¡Bien! Nosotros, cual 
el manco glorioso de la invicta Legión, 
aceptamos la lucha gustosos y gritamos: 
1¡VIVA LA MUERTE!! 
Y así, al rodar de los días, al igual que el legendario 
péndulo del giganteso y antañoso reloj muévese en ritmo 
seguro, nosotros, la FALANGE, cual él, vamos hora tras 
hora impetuosamente—con k gallardía de juventud hen-
chida de patriotismo—conquistando la nueva España. 
Y es que los logreros, la chusma, no se han dado cuenta 
perfecta del momento. 
Nosotros, los que «cara al sol» hemos lanzado en 1931 
«1 grito rebelde y salvador de ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! y qae 
1° supimos galonear con sangre y ofrenda generosa de 
vicias, no podemos, no debemos dar oídas a ese retintín 
^e ios retrógrados. 
La FALANGE—sabedlo de una vez—no tiene envidias 
celos de nadie. 
Nuestro ayer es limpio y puro cual ninguno. Y si no 
hemos callado cuando todo era miedo y cobardía ¿cómo 
caUar hoy, ni cómo dejarnos influenciar por esa estulticia? 
Si al nacer luchamos por la España Imperial, y nuestras 
^idas han venido fecundando el glorioso momento actual, 
ante esa crítica sorda y cobarde, FALANGE ESPAÑOLA 
LAS J. O. N.-S., proclama una vez más su ideario y 
con la misma fe de ayer, al igual que el manco glorioso de 
la invicta Legión, grita: 
^ IIVIVA LA MUERTE!! ¡¡VIVA ESPAÑA!! 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
_ (Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 
De mentirijillas 
El trabajo en Rusia 
Dicen que como aquello no 
marchaba bien, se inventó el 
stajanovismo, una especie de 
destajo disfrazado. 
Y dió resultado. 
Hay stajanovistas que hacen 
en un solo dia tanto trabajo 
como los demás obreros en seis 
días. 
¡ Vaya éxito! Lo han prego-
nado a todos los vientos. 
? es aH como nos hemos 
convencido de que casi todos 
los obreros rusos tardan una 
semana en hacer el trabajo de 
un día. 
Aún puede ser que nos con-
venzamos de este lema falan-
gista: 
Cada obrero, su jornal; cada 
jornal^ su obrero. 
Rarezas del idioma 
No sé -ignorante que es 
uno—si tiene mucha relación; 
pero ¡hay que ver cómo se pa-
recen estos dos vocablos! 
Conservadores. 
Conservaduros. 
Sólo hago notar el parecido 
literal. 
Si hay maliciosos—si, se-
ñor; maliciosos—que buscan 
otros parecidos, ruego encare-
cidamente que no se me echen 
culpas que no tengo. 
Rarezas del peso 
En unos pesos se mide por 
kilos o libras; por ejemplo, 
cuando se compra jabón. 
En otros, se habla por arro-
bas.' por ejemplo, estos días 
cuando se prepara la matanza 
y se calcula cuánto dará el cer-
do... ¡con perdón! (qué bien 
educadito ¿eh?). 
Pero hay casos en que se me 
Presenta una duda terrible. 
Por ejemplo, hay quien ase-
gura que Pedro Rico, Indale-
cio y otros buenas piezas han 
adegalzado de disgustos. 
Y pregunto yo: ¿lo calcula-
mos en arrobas? 
INOCENCIO D. LEÓN 
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Teatro P R I N C I P A L 
E l m a r t e s , 1.° d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 6 
Representación de la joyo lírica 
6 £ 
L A D OLOROSA 
93 
y una "charla final a cargo del Jefe 
provincial de Falange, enmarada Vélez . 
• 
El festival será a beneficio del "AUXILIO 
DE INVIERNO" que Falange organiza 
a favor de los pobres 
ESPAÑOLA DE LAS J O ^ S 
Carga y no privilegio 
París.—El ministro francés 
de colonias ha declarado que 
la cuestión relativa a la resti-
tución de las antiguas colo-
nias de Alemania no se plan-
teará por ahora. Francia, aña-
dió, ejerce el mandato confia-
do por la Sociedad de las Na-
ciones y cumplirá £us compro-
misos mientras siga gozando 
de la confianza de esta Socie-
dad. Un mandato colonial es 
una carga y no constituye un 
privilegio. Nosotros, terminó, 
hemos dado a las colonias so-
metidas a mandato un desen-
volvimiento moral y material 
considerable. Se puede ase-
gurar que la cuestión de las 
colonias no será un problema 
que ponga en peligro la paz 
del mundo. 
Petición soviética ya contestada 
^ ^ p o r M r . Edén 
i Londres.—El embajador de 
los soviets ha pedido se con-
voque con urgencia el comité 
de n o intervención e n los 
asuntos de España. Se propo-
ne pedir la expulsión de Ale-
mania e Italia, pues considera 
una violación flagante del pac-
to el reconocimiento por am-
bas naciones del gobierno del 
general Franco. 
A esta pretensión el Minis-
tro Mr. Edén ha contestado 
por anticipado en la misma 
Cámara de ios Comunes en la 
cual dijo que es imposible se-
guir una política de no inter-
vención proporcionando ar-
mas, y manifestó que él pensa-
ba que había otros gobiernos 
que eran más dignos de cen-
sura que los de Italia y Ale-
mania. Esta frase, que alude 
a Rusia, traduce la manera de 
sentir de Inglaterra. En lo que 
respecta a los soviets, es evi-
dente que si Rusia no hubie-
se actuado en España como 
en terreno abonado para una 
revolución, gracias a sus 
agentes revolucionarios y no 
hubiese comprado a ciertos 
dirigentes republicanos espa-
ñoles, Europa no sufriría esta 
herida sangrante en una par-
te de su cuerpo. No se repeti-
rá nunca bastante que todos 
los peligros que se ciernen 
sobre el mundo se deben a 
las propagandas revoluciona-
rias de los soviets, pués el 
gobierno de Rusia y el Komi-
tern están unidos por una es-
trecha complicidad. 
Según el periódico francés 
Le Jour, las declaraciones de 
Edén constituyen la nota sen-
sacional del momento, sobre 
todo si se recuerda que la de-
mocracia tradicionaJ inglesa 
siempre miró con repulsión a 
las políticas autoritarias. 
Paridad de criterios 
París.—En los centros ofi-
ciales se asegura que la posi-
ción del gobierno francés en 
los asuntos de España no ha 
variado. Francia continúa fiel 
al pacto de no intervención y 
no ha reconocido como beli 
gerante a ninguno de los ban-
dos y no piensa reconocer 
por el momento tal condición 
a ninguno de ellos. Esta últi 
Bravatas rojas: Afirman que una vez ganada en España la guerra 
aplastarán el fascismo de Italia, Alemania, 
Portugal y Japón. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Se ha registrado actividad por nuestra parte en el día de hoy en la sexta, 
séptima y octava Divisiones y División de Soria. En la octava División, sector de 
Asturias, se han ocupado posiciones importantes al sur de Grado y en el de Soria 
se han efectuado reconocimientos defensivos en dirección a Campóles, Somosierra 
y Cifuentes (Guadalajara). El enemigo mostró alguna actividad en el sector de 
Sigüenza atacando nuestras posiciones de Velilía, siendo rechazados. 
Continúa la situación sin modificación oparente. 
B O L E T I N D E L G E ^ N E R A L I S I I V I O 
En el frente del Cantábrico actividad de artillería y fusilería, siendo re-
chazados y perseguidos los contingentes enemigos que presionaban el frente de 
Santander. En el frente de Guadalajara, una vez más el enemigo atacó las posicio-
nes conquistadas por nuestras fuerzas en el dia anterior, siendo rechazado y perse-
guido por nuestras tropas. En el frente de Madrid continúa la progresión, mejorán-
dose las posiciones y rechazándose algunos intentos de filtración de partidas 
enemigas. 
En el aire la actividad de ios aviones ha sido extraordinaria llevándose a 
cabo con ^ran precisión y elevada técnica el bombardeo y destrucción de los obje-
tivos de importancia militar. En la plaza fuerte de Cartagena, el resultado de los 
bombardeos ha sido extraordinario causándose importantísimos destrozos en el 
Arsenal, depósito, puerto y barcos que en él se encontraban, causando gravísimas 
averias a tres de ellos y poniendo en huida a otros que fueron perseguidos por 
nuestros cruceros. 
rojos es muy 
manejada. 
Tenerife. 
defi 'lente mal 
ma decisión, coincide con 
Inglaterra, según la expues-
ta por Edén. 
En conversaciones entre 
uno y otro gobierno se ha po-
dido precisar la identidad de 
miras de ambos países. 
París.—En un discurso pro-
nunciado por la Pasionaria 
por la radio, ha hecho la de-
claración de que si en un pla-
zo de seis días no han venci-
do a los fascistas, tendrán que 
abandonar la capital y llevar 
la lucha a otra parte. No se 
sabe la fecha en que hizo esta 
manifestación. 
Ya van disminuyendo 
Roma.—Los miembros que 
componen la oficina de pren-
sa de la Sociedad de las Na-
ciones se han visto disminui-
dos en estas últimas semanas 
a treinta y cinco representan-
tes. Esta decisión fué iniciada 
por los corresponsales iíalia-
lianos al no ser amparados en 
sus derechos cuando el asun-
to del Negus y después la si-
guieron otros países centro 
europeos. 
Se prescinde de Rusia 
Berlín.—Ha sido convoca-
da, una reunión de embajado-
res. De la convocatoria ha si-
do excluido el embajador so-
viético. 
¿Democracia y dictadura? 
Moscú.—-Ante dos mil en-
tusiastas delegados al octavo 
Congreso de los Soviets, Sta-
lín presentó el texto de la 
nueva constitución soviética 
y dijo que la nueva carta fun-
damental era la más democrá-
tica de todas las constitucio-
nes, pero añadió que esto no 
significaba el abandono de la 
dictadura del proletariado y 
de los comunistas. Hablando 
más de dos horas ante el vo-
ciferante auditorio, Stalín, en 
su calidad de presidente del 
Comité constitucional,expuso 
un detallado análisis de la 
nueva constitución recalcan-
do la diferencia entre la v i -
sión comunista de la consti-
tución y las vigentes en los 
estados capitalistas. 
Comunicado telegráfico del 
Jefe de la Oficina de prensa 
del Cuartel ¿eneral del Ge-
neralismo 
Sin novedad en el frente. 
Nunca pudo emplearse mas 
acertada esta frase ya que en 
la noche última fué de abso-
luta tranquilidad ha«ta la ho-
ra de telegrafiar. En la tarde 
de hoy solo se ha registrado 
fuego de artillería de una y 
otra parte, del llamado tiro 
de contrabatería. El general y 
jefes de columnas han dedi-
cado la mañana a recorrer las 
líneas de combate y estudiar 
los avances próximos, pero 
estos no podrán realizarse tan 
pronto como seria deseo de 
todos por el mal tiempo rei-
nante. La noche última fué 
muy dura alternando la lluvia 
y vendavales y hoy el cielo 
está cargado de nubes que 
amenazan fundirse en agua o 
en nieve. 
En este día solo podemos 
referir un incidenfe a título de 
curiosidtid: Esta mañana, pa-
ra satisfacer la curiosidad e 
impaciencia de noticias, un 
grupo de periodistas fué invi-
tado y llevado a Carabanchel 
Bajo y situado en un magni-
fico puesto de observación 
desde donde pudieron obser-
var el estado de Madrid y de 
nuestras líneas de combate, 
pero erando estaban más en-
tretenidos en su observación, 
un cañón ruso contestando al 
fuego de nuestras baterías de 
Carabanchel colocó dos pepi-
nazos en este puesto, tenien-
do que abandonarle, los perio-
distas a toda prisa y con el 
consiguiente susto. 
Debemos mencionar espe-
cialmente nuestra visita a va-
rios hospitales de sangre, que 
están perfectamente instala-
dos, así como pudimos ver los 
heridos que por bala explosi-
va nos hacen los rojos olvi-
dando todas las leyes de hu-
manidad e internacionales que 
impiden el uso de tales proce-
dimientos. 
T-a evacuación de Madrid 
continúa a pesar de haber 
vencido el plazo habiendo 
do declarado la radio roja 
que el comisario de evacua-
ción había dado cuenta de 
que por mediación de este 
comisario se habían evacua-
do en Madrid unas doscien-
tas mil personas y otras tantas 
lo habían hecho por su cuen-
ta y riesgo. Esta misma emi-
sora retransmitió desde Va-
lencia un discurso del minis-
tro de Industria y Comercio, 
representante de la C. N . T. 
en el que se hizo un elogio 
del generalísimo Kleber, sin 
mentar para nada a Miaja, al 
que le debe oler la cabeza a 
pólvora o por lo menos ha 
caído en desgracia. 
En este mismo discurso ofi-
cial se habló sin rodeos de la 
«hermana» Rusia, y del auxi-
lio material que está prestan-
do a los marxistas españoles 
afirmando que una vez gana-
da en España la guerra 
todos los rojos españoles 
se dirigirán a aplastar el fas-
cismo en Italia, Alemania y 
Portugal y si fuese preciso 
hasta el J a p ó n . Tiemblen, 
pues, las esfenvs. Lo malo es 
que las cuatro quintas partes 
del discurso lo tuvo que dedi-
car a exaltar el mando único 
y a reclamar la disciplina más 
absoluta y que no haya disen-
siones entre las organizacio-
nes obreras; pero en retaguar-
dia siguen luchando entre sí. 
Esperemos a que mañana 
mejore el tiempo y esto per-
mita operar a nuestras bravas 
tropas. 
No se hará esperar la rendi-
ción 
París. — L'Temps, publica 
un comunicado de un súbdiío 
francés, recientemente huido 
de Madrid, quien declara que 
en la población faltan desde 
hace tiempo los artículos de 
primera necesidad y que solo 
existen lentejas, arroz y muy 
mal pan, y que la rendición de 
la capital no se hará esperar, 
porque la aviación nacional 
opera de una manera terrible 
y la artillería antiaérea de IOR 
can de Alicante, un barco 
cientemente llegado a es¿ 
puerto traía un cargamentod! 
comunistas rusos destinado 
a la columna internacional8 
Cuando los comunistas se en! 
teraron de que les llevaban» 
Madrid, se negaron a d.esetn. 
barcar. 
{Qué cinismo! 
París.—El corresponsal 4e 
la Depech en Barcelona, co. 
munica lo siguiente: La F. A.l, 
protesta con vehemencia COQ. 
*ra los abusos,las ejecuciones 
sumarios, los registros dudo*, 
sos, etc. Afirma que el grupo 
anarquista es ajeno a estas in. 
justicias y que la F. A. I . no 
puede consentir que se mate 
a nadie por el solo hecho de 
tener ideas católicas y que U 
única finalidad es la de des-
honrar la revolución; advierte 
que se opondrá con íodas sug 
fuerzas al descrédito de la re-
volución y de la F. A. I . lya 
que son los anarquistas los su-
puestos autores de tales veja-
ciones. El corresponsal añade 
prudentemente: n o s limita-
mos a reproducir la declara-
ción de la F. A. I . 
Llamamiento rojo 
Lisboa.—Por u n mensaje 
captado de Unión Radio de 
Madrid, se ha sabido que el 
ministro de Marina rojo ha or-
denado a todos los marineros 
de las quintas de 1932, 1933 y 
1934, se pongan inmediata* 
mente & disposición d e las 
autoridades militares. 
Sobre e! Auxilio 
de invierno 
(Viene de / * plana) 
dro artístico de aficionados, f 
en esa velada hará uso de la pa-
labra nuestro Jefe Provincial. 
La inversión de lo reunido y 
de lo que se vaya reuniendo, el 
Auxilio de Invierno la hará lo 
más acertada posible: comedo-
res gratuitos, refugios, escuela-
orfanatos, etc. Somos muy am-
biciosos. 
Mientras haya tanta necesidad 
insatisfecha- úlcera corrosiva de 
la estimación éntrelos hombre» 
—no es lícito atesorar, La ne-
cesidad carece de ley. Y 
Agustín predicó unión—ayu 
mutua—en las necesidades. 
La Falange es justicia, sí; ta-
jante, enérgica, activa y operan* 
te; no se conformará nunca con 
predicar, y como es dinánica y 
teórica, la rige un indefectible 
binomio, pensamiento—acción. 
Pero, provisionalmente, Fa-
lange, hasta que se construya 
nuestro Estado, quiere reme-
diar el malestar agudo actuando 
con calor de hermandad y cafi' 
dad de justicia. Por eso esta-
blece, aún con poco dinero y 
muchas necesidades de guerra, 
el Auxilio de Invierno. 
Noviembre de i9V> de la Era 
tiana. Año T.0 de )a Era Azul-
(Jefatura provin< ial de P r r * S * J 
Propaganda de F. E.) 
San 
da 
En Madrid se vive a base de lentejas y arroz a pesar de haber evacuado 
la capital más de medio millón de personas.—Excelentes principios para 
la formación del frente mundial anticomunista. 
Un episodio curioso en el que se 
dan noticias de Madrid 
gl jefe de ia oficina de 
prensa del Cuartel General 
¿el Generalísimo, ha transmi-
tido el siguiente comunicado, 
aue se refiere al día 25. 
La noche última ha sido 
tranquila en el cerco de Ma-
drid, quizás ia más tranquila 
desde que nuestras fuerzas 
pasaron el Manzanares; algún 
ligero paoueo, algo más in-
tenso en el flanco derecho y 
aada más. En las primeras 
horas de la mañana, nuestras 
escuadrillas volaron s o b r e 
Madrid, pero éste se encon-
traba cubierto de bruma y nu-
bes muv bajas, que en parte 
hacían "difícil la localización 
de los objetivos militares a 
bombardear. Como al medio-
día mejorase el estado del cie-
lo, se dió nuevamente orden 
a nuestras escuadrillas de 
bombardeo y caza para que 
volasen sobre Madrid, cosa 
que han hecho, castigando 
especialmente, y con eficacia 
absolutamente comprobada, 
la Cárcel Modelo y la fábrica 
de Perfumería Gal. 
Nuestras baterías coadyu-
varon con su fuego a castigar 
estos dos objetivos. A la hora 
de enviar esta crónica se ven 
grandes incendios en todo el 
barrio de Argüelles y fuer/>as 
de nuestras columnas vemos 
avanzar en esa dirección ocu-
pando varios edificios. 
Podemos servir a la curio-
sidad de la retaguardia un 
episodio verdaderamente in-
teresante lleno de noticias so-
bre el estado de Madrid: a úl-
tima hora de ayer, en el cru-
ce de carreteras de Boadilla 
>' campamento de Cuatro 
Vientos, se presentó, en oca-
sión en que estaba en él el 
propio general Várela, un pe-
queño coche de cuatro asien-
tos ocupado dor cinco muje-
*e8» a las que conducía un cho-
fer y en los estribos las acom-
pañaban dos hombres. El co-
Ĵ ne venía de Pozuelo y en el 
¡levaban una gran bandera ro-
ja. 
Al llegar ante el puesto de 
V1gilancia, los que iban en los 
estribos preguntaron por don-
üe se iba a Boadilla y como 
*8 natural los interrogados ro-
dearon el coche, con el fusil 
Preparado e hicieron prisione-
v& A todos sus ocupantes, De-
jándoles seguidamente a pre-
sencia del general Várela. De 
jas cinco muchachas dos te-
, ^ aspecto de pertenecer a 
« c l a s e baja del pueblo y las 
^ras tres eran más enseñori-
^aas, una de ellas muv agra-
dada. 
Esta, que era la que con 
«as soltura se expresaba, de-
paro al general que perte-
«Aua a la aSrupación llamada 
h a K aVOces del frente» y que 
«aoian salido para llevar a sus 
chl1? ' que se encuentran lu-
C¡ ' chocolate v otras go-
sinas. Para realizar su inten-
Cnl! ron de Madrid por 
v en Caminos hacia Ubeda 
este sitio se les acerca-
1 do5í milicianos, que, 
^ aber que el coche iba a 
Boadilla, pidieron se les lle-
vara, subiéndose a ios estri-
bos por no haber sitio dentro. 
Distraídos con la conversa-
ción olvidaron tomar la carre-
tera que a pocos metros de 
Ubeda, va a Boadilla,y siguie-
ron la que bordea la Casa de 
Campo hasta caer en nuestras 
manos. 
La muchacha más bonita, 
dijo ser de familia de derechas 
y que su padre resid a en Fa-
lencia y era tradicionalista. 
Otra es oficiala de una gran 
modista madrileña, y una ter-
cera taqui-meca de un Banco 
inglés de Madrid. Han dado 
la noticia de que hace varios 
días se ha evacúa xo el barrio 
Argüelles, trasladándose sus 
habitantes al barrio de Sala-
manca, es decir, a esa zona 
neutral concedida por el ge-
neral Franco y que ayer mis-
mo decían los rojos por sus 
emisoras que no aceptaban. 
Han dicho también estas 
muchacas que en uno de nues-
tros bombardeos de aviación 
cayeron sobre la Puerta del 
Sol varias bombas y una per-
foró el pavimento llegando 
hasta el túnel del Metro, oca-
sionando grandes dificultades 
para la circulación de ésfe. 
Igualmente han dicho que en 
Madrid escasea el alimento y 
se vive a base de lentejas y 
arroz; aseguran que ha habido 
que multiplicar los hospitales 
de sangre de tal forma que 
puede decirse qu<* no hay una 
calle que se tenga uno de 
estos establecimientos. 
De los tres hombres cogi-
dos, uno es alférez del bata-
llón llamado «Leones rojos», 
y el otro miliciano del mismo, 
siendo el tercero chófer, pro-
pietario del taxi que les con-
ducía. El alférez dijo que son 
varios los generales rusos que 
con su respectivo Estado raa-
y-^r han llegado a Madrid y 
están atendiendo su defensa, 
aparte de la llegada de otros 
a Valencia. No quisieron los 
milicianos hacer declarado-
res de más alcance, y el chó-
fer alegó no estar al tanto de 
la marcha de la guerra y ha-
llarse al servicio del gobierno 
rojo obligado por la fuerza. 
Las cinco muchachas han 
sido internadas en un conven-
to de Carabanchel, y esta ma-
ñana se mostraban satisfecha" 
del trato que recibían de las 
monjas y maravilladas de que 
no se hubiesen cometido con 
ellas todas las crueldades que 
tanto pregonan las radios y 
periódicos rojos. 
Han afirmado estas mucha-
chas que, si no fuera tan es-
trecha la vigilancia que se 
hace en Madrid, ya no habría 
resistencia en la capital. V i -
ven tan engañados, que ayer 
se les dijo, creyéndolo, que 
las fuerzas rojas habían toma-
do Talavera y Tonijos, y que 
el ejército sitiador estaba a su 
vez totalmente sitiado. Por 
último, me han asegurado que 
hay un aspecto desolador, ha-
biendo evacuado la población 
cerca de medio millón de al-
mas y que el verdadero azote 
que sufren, es del hambre, 
hasta el punto que las mujeres 
van a buscar todas las maña-
nas los camiones que vienen 
de Tarancón con alimentos 
varios kilómetros antes de 
Madrid y allí les asaltan y 
desvalijan mucho antes de 
deoositar su carga en la capi-
tal. 
El incendio del Hospital Clínico 
Londres.—-Ha llegado a Va-
lencia el decano de la Facul-
tad de Medicina de Madrid. A 
su llegada han hecho publicar 
una nota dando cuenta del in-
cendio del Hospital Clínico, 
que fué llevado a efecto por 
los marxisías. En la nota se 
dice que el incendio fué pro-
vocado por las bombas incen-
diarias lanzadas por los nacio-
nales. 
Ei traslado de funcionarlos 
París.—Entre las disposi-
ciones del gobierno rojo es 
pañol, hay una referente al 
traslado de funcionarios pú-
blicos de los ministerios, en 
la cual se consideran faccio-
sos a todos los que se nieguen 
a cumplir esta orden. 
Ya es tarde 
Lisboa.—Como consecuen-
cia de una reunión celebrada 
por anarquistas, comunistas y 
demás representantes de los 
partidos del Frente Popular, 
se adoptó «1 acuerdo de cons-
tituirse en una sola agrupa-
ción, avisando a todas las sec-
ciones de los pueblos para 
que empiecen a funcionar en 
un solo grupo juntamente con 
las agrupaciones de la Unión 
General de Trabajadores. 
¿Miaja, destituido? 
Madrid.—Parece que e1 ge-
neral Miaja ha sido destiuido 
por los anarquistas. Los mar-
xistas han cesado en todas 
sus actividades políticas para 
dedicarse a la evacuación de 
la capital. 
Es igual para nosotros... 
Barcelona, — El consejero 
de Seguridad interior de Ca-
taluña ha manifestado que el 
subsecretario de dicho depar-
tamento no había dimitido 
sino que se le había desti-
tuido. 
A recoger yankís 
Barcelona—Ha llegado a 
este puerto un barco norte-
a nericano. enviado por el 
Gobierno yanki para recoger 
a los sóbditos de aquella na-
ción residentes en Cataluña. 
Bilbaínos y rusos 
Roma.—El Gobierno de la 
republiquíta de Bilbao ha pe-
dido al Gobierno ruso que 
continúen en Vizcaya los re 
presentantes soviéticos, para 
que se lleguen a estrechar los 
lazos entre ambas naciones y 
poder así defender Bilbao de 
los impetuosos ataques nacio-
nalistas. 
Un espadín a! general Franc 
Bucarest.—El general jefe 
del partido «Todo por la Pa-
tria» se propone acudir a Es-
paña para entregar un espa-
dín de uonor al g e n e r a l 
Franco. 
Los periódicos anarquistas 
Lisboa. — L o s periódicos 
anarquistas españoles atacan 
a los demás de izquierda que 
no lo son. La desmoraliza-
ción entre las filas rojas au-
menta y para evitarla preten-
den evacuar Madrid en masa, 
evitando así que el estado de 
ánimo de la población civil 
alcance a las milicias. 
La defensa de Madrid, imposible 
París.—La Junta de Defen-
sa de Madrid, ha dado unas 
disposiciones para que de la 
manera más rápida se ordene 
la evacuación de Madrid. Se 
asegura que dicha Junta se ha 
dirigido al gobierno rojo ma-
nifestándole la imposibilidad 
de defender por más tiempo 
la capital. 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a i 
Francia admite pocos 
París.—La declaración del 
gobierno francés de estar dis-
puesto a admitir en su territo-
rio de treinta a cuarenta mil 
refugiados marxistas españo-
les ha contrariado mucho a 
los milicianos y dirigentes ro-
jos, por lo reducido de esta 
cifra. 
Buena carga de fruta 
Koma.—Se ha descubierto 
que en Francia circulaban ca-
miones con cargamento de-
clarado de frutas y que eran 
armas y municiones que pa-
saban a Cataluña merced a 
la complicidad de los adua-
neros franceses. Dicese que, 
como consecuencia de este 
contrabando de armas se han 
efectuado varias detenciones 
y se llevarán a cabo otras, al-
guna de ellas sensacional. 
Pánico en la Bolsa belga 
La Habana.—Según un ca-
blegrama, se sabe que en la 
Bolsa de Bruselas se produjo 
enorme pánico a consecuen-
cia del rumor extendido de 
que Alemania había roto sus 
relaciones con Rusia. 
Las alianzas anticomunistas 
Roma.—Las recientes visi-
tas del conde Ciano a Viena, 
Budapest y Berlín; del canci-
ller austríaco a Berlín y del 
regente de Hungría a ítaiia y 
la próxima que éste llevará a 
cabo a Alemania hacen supo-
ner la transcendencia de la 
alianza entre estas cuatro na-
ciones para constituir un po-
deroso bloque anticomunista. 
Ladrones españoles 
Burdeos.— La policía ha 
detenido una banda de ladro-
nes, de nacionalidad españo-
la, en la que figuraban algu-
nas mujeres, encontrándose-
les gran cantidad de alhajas y 
dinero procedente de sus ro-
bos. 
Las relaciones ruso-germanas 
Moscú.—No se confirma la 
noticia publicada por algunos 
periódicos, según la cual, ha-
bían quedado rotas las rela-
ciones diplomáticas entre Ale-
mania y Rusia. Lo cierto es 
que el embajadpr Alemán, en 
Moscú, visitó el martes al co-
misario de Relaciones exte-
riores, para interceder en fa-
vor del ingeniero alemán acu-
sado de manejos contra el 
soviet. 
Se sabe que la entrevista 
fué poco cordial y acerca de 
ella no se ha facilitado comu-
nicación oficial alguna. El si-
lencio de los centros oficiales 
rusos hace suponer que la en-
trevista se desarrolló en tér-
minos graves y delicados y 
todas las suposiciones son po-
sibles. 
Por calumniar a La Rocque 
Rouen.—El tribuaal correc-
cional de esta capital ha dic-
tado sentencia contra un di-
putado radical-socialista, que 
es a la vez director de un 
periódico de París y un redac-
tor del mismo, acusados del 
delito de difamación contra ei 
coronel La Rocque. Ambos 
han sido condenados a una 
multa de doscientos francos y 
a 6.000 francos de indemniza-
ción al coronel La Rocque. 
El pacto antlcomunista germano-
japonés 
Londres.—Ha sido firmado 
el pacto germano-japonés pa-
ra la formación de un frente 
anticomunista. 
Berlín.—-El acuerdo inter-
nacionai firmado entre Japón 
y Alemania para una acción 
anticomunista ha sido bien 
acogido por varias potencias 
y se ha nombrado una comi-
sión permanente mixta ger-
mano-nipona. 
Controversia anticomunista 
París.—El domingo se ce-
lebró en una localidad france-
sa un mitin comunista en el 
que intervino un diputado de 
dicha tendencia de París. Los 
agricultores de la región, 
aprovechando la estancia de 
Mr. Dorlier, invitaron a éste 
a organizar una controversia 
con el comunista. Este pro-
nunció un discurso y en su 
contestación Mr. Dorlier ex-
puso las actividades de los 
agentes soviéticos demostran-
do con documentos la políti-
ca criminal de Rusia. Termi-
nado el acto se aprobaron 
por aclamación las siguientes 
conclusiones: 
1.° Condenar enérgica-
mente la campaña de calum-
nias y mentiras de los agentes 
de Moscú. 
2.° Pedir la ruptura del 
pacto franco-soviético. 
8.° Gestionar por todos los 
medios que en Francia se de-
clare fuera de la ley al parti-
do comunista. 
Aprobadas estas conclusio-
nes todos los concurrentes 
cantaron la MarseIlesa y die-
ron vivas a la Francia honrada 
y digna y mueras al comunis-
mo. El Sr. Dorlier fué pasea-
do en hombros por todas las 
calles de la ciudad mientras 
el diputado comunista y sus 
acompañantes salían de la 





na y San Emiliano 
La valiente actuación 
de estos muchachos 
Casi desconocida 
En multitud de ocasiones, 
he sentido el deseo de escri 
bir unas líneas —aunque mal 
hilvanadas y peor pergeña-
das—, dedicadas a los valien-
tes muchachos con quienes he 
compartido estos tres últimos 
meses de campaña. 
Dignos son de que la pluma, 
o, mejor dicho, la imaginación 
del que se presta gozoso a 
esta tarea, fuera más fértil y 
florida, para poder dejar en el 
escritorio el reflejo fiel de lo 
que ellos han sido y significa 
do; pero si es verdad que en 
mi encuentran impericia y fal-
ta de facundia también, verán 
la buena voluntad que me 
guía, y por ello mereceré su 
disculpa. 
Llegamos a este destaca-
mento en los albores de una 
mañana estival. Todos con la 
voluntad y el ánimo dispuesto 
a realizar, por el bien de Es-
paña, el sacrificio que se nos 
impusiera. 
A las órdenes de nuestro 
capitán y jefe Sr. La Rúa, se 
distribuyen la mkad de las 
fuerzas para ocupar las posi-
ciones que, en días anteriores, 
nuestros cauaaradas de Valla-
dolid habían arrebatado al 
enemigo. La otra mitad que-
daba de guarnición en San 
Emiliano, para relevarse, en 
períodos de tiempo señalados, 
con los que iban a Puerto 
Ventana, 
Esta labor no carecía de 
peligros, pues siempre se rea-
lizaba entre el vivo tiroteo de 
los bandos rojos, apostados a 
no mucha distancia de nues-
tros parapetos. 
Y aquí em it-zó nuestra mi-
sión, una misión tan dura y 
sagrada como la de otro fren-
te cual |uier3, y para Is que se 
necesitaba un elevado espíri 
tu, puesto que nuestra consig-
na era, no avanzar, sino sos 
tenemos en nuestros puestos, 
para contener al enemigo y 
evitar que por esta parte se 
filtrase. (La tarea de avanzar, 
a parte de sus peligros y que 
ningún miliciano rehusa, tie-
ne siempre ciertos encantos 
y amenidades y se hace más 
llevadera). 
A medida que los días trans-
currían, al peligro de las balas 
había que añadir el no menor 
del tiempo, pues a las apaci-
bles noches estivales sucedían 
las de un invierno prematuro, 
que allí en aquellas altitudes 
(2.000 metros sobre el nivel 
del mar), desataba sin compa-
sión sus temporales de agua 
y nieve. 
Pero este no era inconve 
niente que mermase la volun 
tad de estos valerosos y resig 
nados muchachos Procura 
ban ahogar en el fondo de su 
ser las protestas airadas del 
cuerpo —amante siempre de 
las comodidades—, para res-
ponder a las llamadas del 
alma, que les aconsejaba pa 
ciencia y resignación en holo-
causto a nuestra querida Eŝ  
paña. 
Ni tampoco perdía su ha 
bitual buen humor, porque, 
aun cuando sabían lo que 
arriba en el puerto les espera-
ba, hacían los relevos siem-
pre con la sonrisa en los la-
bios y entonando con entu-
siasmo nuestro himno, lo que 
producía una honda satisfac-
ción a nuestro querido iefe 
Y cuando en la madrugada 
del 27 de octubre, por sor-
presa, las hordas marxistas, 
en gran número, atacaron este 
pueblo, que sólo estaba de-
fendido por un puñado de 
muchachos, ninguno se ami-
lanó y con gran coraje se re-
chazó al enemigo que vió, 
una vez más, frustrados sus 
siniestros planes. 
Este ha sido el comporta 
miento de los falangistas de 
Puerto Ventana, que han de 
mostrado valor cuando era 
necesario luchar, e inflexible 
voluntad y temple de ánimo 
ante las inclemencias del 
tiempo y las penalidades de 
una larga campaña. 
Todo lo han soportado con 
estoicismo admirable sin la 
más leve protesta, como debe 
hacerlo la Falange. 
Y que nadie piense que en 
este frente —porque de él se 
ha ocupado tan poco la Pren-
,ema | 
Mas visitan camradas 
de! frente 
—, no se han hecho cosas 
co-dignas de figurar en las 
luranas de los diarios. 
San Emiliano, 19 de no-
viembre de 1936. 
ERASMO ROBLES 
U L . 
Completamente reformado 
N - o spr R A O O ; R F | R I G O R I F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
L MAS ELEGANTE DE LEÓN 
Se caen de un andamio 
Días pasados tuvimos el 
placer de saladar y charlar 
unos momentos con varios 
camaradas de esta Falange 
destacados en el frente. 
Son estos: Abilio Merino, 
a quien por sus méritos se le 
ha ascendido a jefe de Falan-
ge y que se encuentra desta-
cado en La Uña; el decidido 
y temerario Joaquín Sánchez, 
delegado de Falange en Ría-
ño, y el bravo falangista Luis 
Diez, destacado en el puerto 
de Pontón, que se encuentra 
herido y hospitalizado en 
Riaño. 
Los tres nos han relatado 
sus peripecias por las monta-
ñas, para las que vuelven in-
mediatamente, pues dicen que 
no se acostumbran ya a vivir 
aislados de los rojos. 
Estos tres muchachos de 
Falange solicitan madrina de 
guerra y me han pedido lo 
haga constar en PROA. Ya sa-
ben, queridas lectoras: Abil io 
Merino, jefe de Falange en 
La Uña; Joaquín Sánchez, de 
Riaño, y Luis Diez, Hospital 
de Riaño. 
Un accidente.—Lo sufrió el 
camarada Claudio Marquie-
gui al caerse en días pasados 
de un andamio, sufriendo ma-
gullamientos que le obligan a 
guardar cama. 
También su sobrino, Pedro 
Marquiegui, se cayó del anda-
mio y sufre las mismas conse-
cuencias. 
Les deseamos grata me-
joría. 
A filas.—Se ha incorpora-
do a filas, en virtud del re-
ciente llamamiento, el cama-
rada jefe de 2.a Línea, Jesús 
Pariente, dentista de la loca-
lidad. 
Jefatura de Prensa 5' Propaganda 
23 11-1936. 
Entrega de dinero y especies 
En esta Comandancia Mil i -
tar, los pueblos de Coreos y 
Quintanilla, por mediación de 
la J. O. N.-S. de Santa Olaja 
de La Acción, han entregado 
lo siguiente a favor del Ejér-
cito y Milicias: 
Coreos: 18 arrobas de pata-
tas, 1 cordero, 2 carneros, 
5 h logramos de tocino, 4 ove-
jas, 4 gallinas, 1 celemín de 
fréjoles y 14450 pesetas en 
metálico. 
Quintanilla: 8 celemines de 
garbanzos, 4 de alubias, 4 de 
fréjoles, 1 arroba de patatas. 
3 carneros, 2 gallinas y 15 




Vuelve el Crucifijo a la 
Escuela 
Emocionante acto 
Ha tenido lugar, el 22 del 
corriente, el acto de bendecir 
y colocar el Crucifijo en la 
escuela, 
A l acto asistimos, invitado» 
por la inteligente maestra de 
dicha escuela D.a Antonia 
Morán, una falange de nues-
tras milicias de mineros del 
valle. Por ello ya de mañana 
nuestros camisas azules sen-
tían verdadera impaciencia 
por enseñar «la camisa nueva» 
a algunos que antes, cuando 
no nos conocían, se mostra-
ban hostiles a nuestra causa. 
Con este fin salimos de 
nuestro cuartel y nos encami-
namos al pueblo, donde nos 
esperaban, a la entrada, los 
niños de la escuela precedi-
dos por su maestra y Junta 
Vecinal. En compañía de ellos 
oímos misa, dirigiéndonos a 
la terminación del acto reli-
gioso a la escuela, donde el 
dignísimo párroco del pueblo 
de Pelechas bendijo el Cru-
cij > que, en medio del mayor 
entusiasmo por parte de todos 
los presentes, fué colocado 
en el sitio que ocupaba antes 
Viveros de Arboles Frutales 
% É 8 K O A N E Z - La Bañeza [León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 




Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort (7) 
de que malo» españoles 10 
quitasen. 
Después de este sencillo 
pero elocuente acto, el referu 
do sacerdote dirigió la pala. 
bra al numeroso público qUe 
al mismo asistió, haciendo re-
saltar con frases llenas de fe * 
entusiasmo la gr mdiosida^ 
de las doctrinas de nuestra 
¡ anta Religión. 
La señora maestra también 
se dirigió a los presentes le-
yendo unas cuartillas, en las 
que admirablemente expuso 
la gesta de nuestro glorioso 
Ejército y Milicias, compa-
rándolos con los viejos y no* 
bles Castellanos que lucharon 
tan bravamente en la primera 
reconquista de nuestra queri* 
da España. 
Por último, el camarada 
Luis Felipe Martínez se diri-
gió a los camaradas presentes 
y al pueblo de Veneros, ha-
blándoles en el tono que sólo 
la Falange lo sabe hacer. 
Comparó a nuestros heroico» 
camaradas que están dando 
su vida en el campo de bata-
lla, con aquel Hombre, Reden-
tor del Mundo, que también 
dió su sangre y su vida para 
una nueva era de bienestar. 
A l final se cantó el himno 
de la Falange y se dieron loí 
gritos de: ¡España Una! ¡Es-
paña Grande! {España Librel 
y }Arriba España! 




!iíi lar iestauraiit 
El mas selecto 
CENTRAL f 
^ El mejor café (a3 
u El G rano de Oro 11 
G E N E R O S D E P U N T O 
Ordeño II , 2 L E O N (27) 
ufo-Motor 
^ L T J T O ^ O ^ I X J E S 
C A M I O N E S 321 JE?, T J 3? I 3 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 (4o) LEON 
AJ m o c én de Colonialef 
Exportación de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBtt1 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 12.— 
P a g i n a 
r 
De Sahagün 
Valiosa aportación de 
prendas de abrigo 
Cómo trabajan nuestras mujeres 
Hace pocos días se mandó 
de esta población una última 
remesa de chalecos de punto, 
jerseys y otras prendas de 
abrigo para nuestro glorioso 
Ejército y milicias nacionales. 
En la confección de estas 
prendas han laborado cientos 
de señoras, de jóvenes y niñas 
de Sahaprún y de varios pue-
blos de este partido judicial,, 
cuya relación daremos luego. 
• En Sahagún. durante mu-
chos días, no cesaron, en su 
labor callada, hasta dar por 
terminadas las existencias de 
lanas de que se disponía. A l -
gunos pueb'os del partido 
continúan donando prendas 
de punto al indicado fin, pro-
ducto de esta labor paciente, 
en la que emplean las lanas 
de sus rebaños, que hilan a 
mano y luego tejen en punto 
tosco, pero de un?, suavidad 
y abrigo excelentes. 
Labor callada y anónima, i 
obra admirable y paciente, la" 
que realizan tantas heroínas 
lejos del estruendo y peligros 
de los frentes, en. la ^anta 
placidez del hogar. Labor que 
es oración, por ser humilde, 
confiada y perseverante; obra 
que es plegaria y ofrenda, 
porque entre los puntos del 
jersey van tejidas santas y 
amorosas caricias de madre, 
de hermana, de novia... 
Seguid vuestra obscura ta-
rea con el raudo revoloteo de 
vuestras delicadas manos, di-
rigiendo 1 sis d (S eradas agujas, 
que entretejen la hebra de 
lana en impenetrable coraza, 
que va a librar a nuestros 
valientes de los fríos inver-
nales; que la transforman en 
escudo protector contra los 
dardos del aire puro, seco y 
^ivo, que, como dice un re-
frán, «Es tan sutil, que mata 
* un hombre y no apaga un 
candil». 
La junta encargada de este 
servicio en Sahagún, sigue 
recogiendo prendas pro-fuer-
zas armadas, habiendo ya otra 
buena cantidad, en espera de 
un nuevo envío. 
También, en Falange Espa-
ñola de Sahagún, quedan aún 
algunas prendas de pun o, que 
se dan a los jóvenes que mar-
chan a incorporarse. 
Donativos de prendas de 
abrigo pro-fuerzas armadas: 
Sahagún, 222 chalecos de 
punto confeccionados, 42 cha-
lecos confeccionados y paga-
dos, 189 chalecos regalados y 
10 bufandas. 
Ayuntamiento de El Burgo 
Ranero (segunda remesa). El 
Burgo, 16 jerseys, 43 camise-
tas de punto, 3 calzoncillos de 
punto, 5 pares de calcetines 
de lana y una manta; Villa-
muñio, 23 jerseys, 16 camise-
tas de punto, 17 pares de cal-
| cetines de lana y 1 calzonci-
| lio de punto; Las Grañeras, 
31 jerseys, 43 camisetas de 
punto, 12 calzoncillos de pun-
to y 3 pares de calcetines de 
lana; Calzadilla, 1 jersey, 14 
camisetas de punto, 2 calzon-
cillos de punto y 4 pares de 
calcetines de lana. 
Vallecillo, 31 jerseys, una 
manta y una camiseta de 
punto. 
Valdespino Vaca, 41 jer-
seys. 
Vega de Almanza: Carrizal, 
9 jerseys; Cabrera, 3 jerseys; 
La Vega, 1 jersey; Calaveras 
de Arriba, 3 jerseys y 4 pares 
de calcetines. 
Almanza, 15 jerseys y 2 
pares de medias. 
Santa Cristina y Matallana 
de Valmadrigal, 20 jerseys y 
9 camisetas. 
Villalebrín, 5 jerseys. 
Galleguillos de Campos, 47 
jerseys. También donó Galle 
guilios un camión de vino 
para las fuerzas nacionales del 
frente de Riaño, con la apor-
tación de todo el pueblo. 
Jefe local de P. y P. de Sahagún 
Teléfono de PROA 1965 
Imprenta Moderna 
TIPOGRAFIA ~ LIBRERIA - ENCUADERNACiON 
ARTICULOS aa0E ESCRITORIO^ DIBUJO 
MENAJE GOidPLETO PARA ESCUELAS 
Te lé fono 14»5C L ^ í o r ; VIL m k n , 3. 
SUCURSAL D E LIBRERIA: Cardiles, 5.--LEON (12) 
GARAaE IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
•dependencia, i0 Teléfono 1621 
tstactóti éfa ettgrci»!* y reparaciones 
8,lAí^oNuevo54 LEON Teléfono 17 
Ponativos m especie 
para las fuerzas 
y milicias 
Santibáñez de Rueda: 399 
kilos de alubias pintas, 225 
de trigo y 278 de patatas, 
Villapadierna: Una manta. 
Acebedo: 283 kilos de alu-
bias pintas, 26 camisetas, 7 
camisas, 68 pares de calceti-
nes, 2 calzoncillos, 3 toballas, 
6 pañuelos, un conejo y 78 
jerseys. 
Saiamón: 610 kilos de pa-
tatas, 74 de lentejas, 10 de 
manzanas, 4 jerseys, 9 aves y 
76 conejos. 
Villalibre: 136 ovejas. 
La Ercina: 70 jerseys, 30 
pares de calcetines y 80 kilos 
de garbanzos. 
Murías de Paredes (Aguas-
mestas, Villanueva y Senra), 
7.748 kilos de patatas. 
San Adrián del Valle, 39 
jerseys, 60 pares de calceti-
nes, una camisa, 29 camisetas, 
11 calzoncillos. 
Carrizo de la Ribera, 3 aves, 
1 conejo. 4.885 kilos de al 
bias blancas, 3.017 de alubias 
pintas, 75 de harina, 10 de 
lentejas. 10 de garbanzos, 50 
de patatas. 
Crémenes, 30 jerseys, 15 
camisetas, 50 pares de calceti-
nes, 1 calzoncillo, 6 pañuelos, 
3 man as, 2 toballas, un 
cuello. 
MARTINEZ BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre is la , 12.-Telf. 1649 
L E Ó N (42) 
Reparaciones de Radios, perfectas > 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (14) 
Hoy, el día "Sin Postre" 
Nos recomiendan en la A l -
caldía que hagamos constar, 
que hoy, viernes, es el día 
«Sin Postre». 
Esperamos, por lo tanto, 
que, dado el fin benéfico para 
lo que se instituyó este dia, 
no deje de cooperar nadie a 
ello, entregando para esto las 
aportaciones que supone este 
pequeño sacrificio. 
Nota de Administración 
Rogamos a todos los cama-
radas de la 2.a Línea y sus-
criptores en general que no 
hayan recibido en sus domi-
cilios nuéstro diario, se sirvan 
comunicarlo a esta Adminis-
tración, bien llamando al telé-
fono de la misma, 1965, o bien 
personalmente en nuestras 
ventanillas, a fin de subsanar 
cnantas deficiencias se noten 
en los repartos. 
León, 25 noviembre 1936. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
mmusmsmmmmmammamm 
l i l i iiTIEIREZ 
O O INdC E S T I S X i E S 
Ordoño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 




Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(3«) 
Para la Cruz Roja de 
Don Feliciano de León, 
dueño de la Peluquería de se-
ñoras «TPINI», viene pres-
tando sus servicios en este 
Hospital de sangre de la Cruz 
Roja, completamentes gratui-
tos, desde que empezó el mo-
vimiento. 
Esta asamblea le da por es-
te medio las más expresivas 
gracias y se complace en ha-
cerlo público para que sirva 
de ejemplo y estimulo patrió-
tico. 
Señora de D. Feliciano de 
León, tabaco para los heridos. 
Don Manuel Alvarez (em-
pleado de Hacienda), una ces-
ta de peras. 
Don Jesús Alvarez Rodrí-
guez, 7 pesetas. 
Doña Consuelo Diez Can-
seco, una cama y un som-
mier. 
Señora de D. Juan Torba-
do, 3 juegos de cama. 
Don Abundio Melón, l o 
pesetas. 
Las niñas de la escuela de 
Villanueva de Carrizo, 5 bote-
llas de agua oxigenada, 1 bo-
tella de vino de quina, 6 pa-
quetes de gasas, 4 paquetes 
de algodón y caramelos. 
D. Pablo Arias: (Dueño del 
BAR CENTRAL); 1 juego de 
Ajedrez. 
D. Gerardo Ardura (2.° do-
nativo); 25 pesetas. 
Señores Pablos Hermanos, 
1 cama con sommier, I som-
mier con patas y 1 mesilla de 
noche. 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redondo, 37. 
Teléfono 1153. (51) 
• L A A R M U N i A ' 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
antiasoAifaieineJíjos 
L E O N (43) 
Bazar ALONSO 




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldan) 
Hotel Regina 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico fue-
ron asistidos los lesionados 
siguientes: 
Julio Portos Tejerina, de 
tres años de edad, de una he-
rida cortante en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, 
leve. Pasó a su domicio en 
Santa Ana núm. 9. 
Joaquin Fernández Alvarez, 
de dos años de edad, al que 
se le practicó la extracción de 
un botón, de las fosas nasales. 
Pasó a su domicilio en San 
Andrés del Rab nedo. 
Cándido Contreras, de 13 
años, de erosiones en el dedo 
medio de la mano izquier-
da, producidas por mordedu-
ra de un perro. Los médicos 
se reservaron su pronóstico y 
pasó a su domicilio en Puen-
te Castro, una vez curado. 
Maria Marina Blanco de 60 
años de edad; de fractura com-
pleta del férmur derecho, pro-
ducida por atropello de auto-
móvil. 
En grave estado pasó al 
Hospital 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
B A Z A R T O N E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
C O M E D P L A T A N O S 
« L A C U B A N A 
S O N L O S M E J O R E S 
F R U T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
7 ) e i d v i d a ÍWMM' 
^ c M ^ iudiciaí - dada de *ocmo> - IftoitM, etc. 
Más carniceros multados 
Por la Inspección de Vigi-
lancia Municipal, siguen los 
repesos. 
Esta operación da como re-
sultado que todos o casi todos 
los días sean multados los in-
dustriales en cuyos estableci-
mientos se verifican. 
En el día de ayer fueron 
multados, por falta de peso en 
sus ventas, los carniceros que 
reseñamos a continuación: 
Melchor Martinez, que tiene 
su establecimiento en Serra-
nos, núm. 40, con 26 pesetas, 
por vender un cuarto de kilo 
de carne con una falta de doce 
gramos de peso. 
Julián García, por vender 
400 gramos de carne con falta 
de veinte gramos de peso. 
Tiene el establecimiento en 
Padre Isla, núm. 12. 
Y la carnicería Fidalgo, sita 
en Padre Isla, núm. 21, por 
vender medio kilo de carne 
con falta de veinticinco gra-
mos en el peso. 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
m 
El morcado do ganados 
nuevo 
Mañana, como último sába-
do de mes, tendrá lugar el 
primer mercado de ganado 
caballar, lanar y cabrío, esta-
blecido, dos veces al mes, 
por nuestro Ayuntamiento. 
Hasla ahora no había merca: 
do de cabrío en nuestro fe-
rial. 
C a f é N © ¥ € S t | ' 




" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros ¡ 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
OrdofSo TI, 7 — Teléfono 1727 — Apartado ̂ 2 — LEÓN 
(21) 
mmn m m nmm i A 
L I E O I S T 
Para los que vengan a 
(Nota de la Delegación de 
Orden Público) 
1 fSe previene a todos los se-
ñores de esta provincia que 
vengan a esta capital aprove-
chando cualquier medio de 
comunicación, i n c l u y e n d o 
automóviles de servicio pú-
blico y ferrocarril, que debe-
rán proveerse en el punto de 
origen del correspondiente 
pase o autorización para ida 
y regreso, que les será sella-
do en la taquilla correspon-
diente donde se les expida el 
el billete para viajar. Los con» 
traventores de esta orden, 
además de las molestias que 
se les originen hasta identifi-
car su personalidad, sufrirán 
la sanción correspondiente. 
León, 26 de noviembre de 
1936.—El delegado de Ord^n 
Público, Luis Medina Mon-
tar o. 
Un altar de León para 
por el Sr. Delegado provin-
cial del Requeté de León, se 
nos remite a la publicidad, la 
siguiente nota, que nos com-
placemos en dar: 
«Por haber obtenido un sa-
tisfactorio resultado la aporta-
ción voluntaria de donativos 
de León y su provincia para 
el altar que en nombre de ésta 
llevará a Madrid el Requeté 
leonés, queda desde esta fe-
cha cerrada la suscripción, 
debiendo, no obstante, hacer 
entrega los que han recaudado 
cantidades con este destino, 
de las que obren en su poder, 
haciéndolas llegar a la Dele-
gación provincial del Requeté 
de León, calle Legión Vi l , 
núm. 2, lo antes posible. 
Una vez recibida la totali-
dad de las sumas recaudadas, 
daremos cuenta a nuestros 
lectores del importe total de 
esta tan piadosa y patriótica 
suscripción.» 
Maquinaría - Calefacción - Saneamieiu 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleura de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas = 
ISliBlCEKMJS SO M U 0 C8U01H DE PSECL 
Plaza da Santo Dominfte, i 
De interés para los 
comerciantes 
La Cámara de Comercio de 
León comunica a sus electo-
res los siguientes informes 
comerciales: 
Para importación de pro-
ductos químicos, pago en pe-
setas, franco puerto pasajes, 
Vigo o Sevilla, pueden diri-
girse a D. Pablo Lemmel, 
Hotel Arana, San Sebastián. 
Para importación de cafés 
y cacaos, a Francisco Mante-
lo Ltda. Rúa de San Nicolau, 
126, Lisboa. 
Para importación de baca-
laos, D. B. Sacks, Rúa do 
Ataide, 26, Lisboa. 
P«ra cualquiera otras ins-
trucciones, diríjanse a la Cá-
mara de Comercio de León, 
Fernando Merino, número, 8, 
! I.0, en cuyas oficinas se pro-
|porcio::an informes de toda 
|clase. '1 . . , ;.f 
S I B C O X O U S T J X J Z O I O I A I L 
Audiencia - Juzgado de Instrucción 
Registro Civil 
Audiencia pública 
En el vetusto caserón don-
de se halla instalada nuestra 
Audiencia, se celebraron ayer 
dos juicios orales. 
E l primero, procedía del Juz-
gado de Instrucción de Pon-
ferrada, incoado por el delito 
de homicidio por impruden-
cia, contra Cesáreo Rodríguez 
García, para quien el Fiscal 
solicitó la pena de diez meses 
de prisión menor y diez mil 
pesetas de indemnización. 
La defensa, cargo que os-
tentaba el Letrado Sr. Ure-
ña, solicitó se absolviera a su 
patrocinado. 
La causa, quedó pendiente 
de sentencia. 
—A continuación se celebró 
el segundo, cuyos prelimina-
res, fueron instruidos por el 
Juzgado de esta capital, por el 
delito de tenencia ilícita de 
arma de fuego, contra Manuel 
Alonso Núñez. 
E l Ministerio Fiscal solicitó 
se le impusiera la pena de dos 
años, once meses y once días 
de prisión menor, accesorias 
y costas. 
La defensa, a cargo del le. 
trado D. Santiago Eguiagaray ' 
solicitó la absolución. 
Juzgado de Primera Instancia 
Para que se hagan efectiva» 
por el procedimiento de apre. 
mío cuotas de seguros socia» 
les obligatorios que debieron 
de satisfacer don José Ricart 
y don Angel Prieto Tagarro, 
han sido remitidas a este Juz-
gado las correspondientes cer. 
tificaciones. 
Registro civil 
En esta oficina se practica-
ron ayer las siguientes ins-
cripciones: 
ATac¿mientos.--NdLrcisaL Gua* 
dián Manso, hija de Narciso, 
obrero; Miguel Arce Diez, hi-
jo de Aurelio, obrero; Juan 
Llamas Alonso, hijo de Tor-
cuato, jornalero. 
Defunciones.—Antonio Al-
ba García, de 25 años; María 
Diez González, de 16, y José 
Gómez Burgos, de 30. 
Función benéfica 
"La Dolorosa" 
Se ha fijado para el próxi-
mo martes, día dos de diciem-
bre, la fecha para la represen-
tación, que, valiosísimos ele-
mentos pertenecientes a nues-
tra Falange, harán de la ma-
ravillosa zarzuela de Juan José 
Lorente con música del dis-
tinguido e inspirado composi-
tor José Serrano, «La Doloro-
sa». 
E l decorado, vestuario y 
peluquería, ha sido cedido ga-
lantísimamente por el renom-
brado baríton? Luis Sagi-Ve-
la. 
Como fin de velada, dirigi-
rá la palabra al público, nues-
tro Jefe Provincial, camarada 
Velez. 
Todo lo que se recaude en 
esta función, se destinará ala 
suscripción del Auxilio de In-
vierno. 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
le|"rrosdrvraunCendÍ?.S ' S«bre la vida - Marítimos - Roho f ^ seguros de Valores - Contra accidentes y de Responsabilidad civil* 
Sub-director para León y su provincia: 
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